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ABSTRACT
Web Service dapat dipahami sebagai sistem yang dibuat untuk mendukung interaksi / hubungan antara mesin-mesin pada suatu
jaringan. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh web service diantaranya dapat diakses kapanpun, dimanapun dan tanpa perlu
merancang ulang aplikasi yang ingin digunakan. Tugas akhir ini akan membahas bagaimana perbandingan waktu eksekusi
pertukaran data menggunakan format XML dan  JSON yang terdapat dalam Web Service pada aplikasi KRS Online Unsyiah dan
aplikasi library SLiMS (Senayan Library Management Systems). Dengan tujuan untuk dapat memilih format bahasa yang paling
efisien. Karena pemilihan sebuah format pertukaran data pada suatu aplikasi web service memiliki akibat yang cukup signifikan
pada nilai transmisi dan performansi data. Perbandingan format pertukaran data JSON dan XML pada restful web service ini
didapatkan hasil bahwa JSON lebih efisien waktu daripada XML.
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